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Puedo va contar la historia del 
Lm de Cazorla porque eLCas-
!llano, es decir, el último dueño, 
Luerto. Merefieronoasuhis-
Laantigua^esdesufundación. 
sino a la contemporánea, a la más 
reciente. El lector sabe, porque 
giauna vez hemos cocado ese pun-
t¿8vivo del presente en los pue-
blos españoles, que el mayor in-
terés que tienen para mi los cas-
tillos está en su destino actual. 
El castillo de Cazorla—ya po-
demos decir el nombre de la vie-
ja, venerable e histórica c iudad-
no cumple hoy otra función que 
la de darle carácter con su torre 
del homenaje bien labrada en el 
siglo XV. Quien lo haya visto 
una vez, deficilmente podrá ima-
ginarse la silueta de la ciudad sin 
su coronamiento. Si el castillo se 
desmoronase habría que volver a 
levantar la torre. Reproduzcamos 
la primera impresión. Subimos 
por el arrabal, atravesando el ba-
rrio alto, el más pobre,y poruña 
puertecilla sin grandeza y sin 
honores, porque todo lo fastuoso 
y ostentoso pereció, llegamos al 
segundo recinto, ya con su arco 
ojivado, su escalera de piedra, 
sus barbatanas y saeteras enfila-
das hacia el asaltante. Zarzales, 
trepadoras, plantas viciosas de 
todo género brotan de las juntu-
ras entre peldaño y peldaño de la 
calera y entre piedra y piedra 
^ muro. El musgo de las ruinas 
esaquí frondosa vegetación que 
m hasta el castillo por un jar-
Q salvaje cuyas ramas, dema-
siado libres, nos cortan el paso 
Ol%ándonos a rendirle, aunque 
Queramos, cortesía y reveren-
^ Sube con nosotros un desco-
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E S T A M P A M A R I N A 
L a tarde suavemente se diluye 
del breve día en el mortal Jracaso. 
Con la inquietud del mar rima su paso 
la sombra alada de un bajel que huye 
por el riel sangriento del ocaso. 
E l agua en calma, finge en su bramido 
de un largo beso el férvido estallido, 
y el viento adusto que bai rió la bruma, 
en la caricia blanca de la espuma 
fatigado se echó y está dormido. 
Por albas sendas de hervorosos tules 
que la puesta de sol Uñe de gules, 
cabalgan arrogautes los delfines 
en corceles alígeros y azules 
que al aire ondean sus nevadas crines. 
Y desgranando su estridente nota 
bajo la tersa lámina del cielo 
f por la pupila de una estrella rota, 
describe audas la errante gaviota 
la voluta gallarda de su vuelo. 
A la orilla del mar de agua serena 
que el Dios de las bonanzas encadena, 
ágiles niños con afán construyen 
castillos y montañas en la arena 
que los soplos del céfiro destruyen. 
E l astro rey se ciñe una aureola; 
isa el mar el airón de sus armiños 
y en las cárdenas lumbres se arrebola; 
llegan cantando y besan a los niños 
las cimas crepitantes de una ola. 
E l sol que apaga, al fin, su luz incierta^ 
sobre el rojo horizonte, se desmaya; 
la brisa entre las olas se despierta 
y al arrullo del mar, muda y desierta, 
dormida está quedándose la playa. 
Y la noche triunfó, y el firmamento 
se constela de magos luminares; 
no restalla sus látigos el viento 
ni surge de las aguas el violento 
rugido de los monstruos de los mares. 
L a clara luna su fulgor destella. 
L a noche, victoriosa, blanca y bella, 
luce su regia clámide azulada. 
Sobre el inquieto mar, abandonada, 
se estremece la llama de una estrella. 
L E O P O L D O D E CASTRO. 
De interés pro-
vincial 
EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS EN LIBROS 
En la «Gaceta> se publica el 
Real decreto autorizando al mi-
nistro de Fomento para subastar 
las obras de conducción de agua 
para abastecimiento de Libros 
cuyo presupuesto de contrata es 
de m.òj^lb pesetas, siendo la 
aún seguiría pendiente si no hu-
biera intervenido, como vamos a 
ver, la justicia del cíelo. 
— Cuando yo entré aquí ya no 
quedaba más que la torre. Muchas 
piedras habían ido a parar al pue-
blo y en pocos años esto se hubie-
ra venido abajo. Yo lo arreglé. 
Vean ustedes: la torre está nueva. 
Antes se subían las cabras hasta 
por la escalerilla de caracol y gra-
cias que faltaban peldaños... Creo 
que se comieron hasta los perga-
minos y los títulos de propiedad. 
Yo dejo entrar a todo el mundo... 
menos a las cabras, naturalmente. 
Pero hice esto por gusto; por ve-
nir algunos ratos... Para escon-
derme aquí... Un capricho... 
- N o fué capricho muy caro, 
—interrumpe con osadía un mu-
chacho del pueblo que nos acom-
paña. El castellano de hoy está 
muy lejos de conservar el empa-
que feudal. Se reconoce pueblo 
y oculta hasta la jerarquía del di-
nero. 
—¡Qué caro, ni qué barato! ¡Si 
esto era un censo! Nadie lo que-
ría. Yo pagué con mil arrobas de 
aceite. 
—No le haga usted caso, —me 
advierten al oído—. Ni quinien-
tas. Pero, aunque hubieran sido 
mi l ; entonces una arroba de acei-
te valía un duro. 
—Lo pagué más de lo que va-
lía y he gastado aquí buenos bi-
lletes. He construido una casa 
sencillita, pegada a la torre, para 
pasar algunas temporadas. Uste-
des verán que no tiene pretensio-
nes y que no desentona. Luego 
compré también la parte alta, el 
castillo de más arriba; con el 
monte; y por si quedaba o no que-
daba entre las dos propiedades 
una faja de tierra comunal, aquel 
demonio de hombre la tomó con-
migo. 
—¿Qué hombre? 
—El pastor. 
—¿Un pastor que le disputaba a 
usted el terreno...? Sería descen-
diente \3e algún antiguo señor. 
Algún bastardo. 
—No. Quería, sencillamente, 
meter las cabras. ¡Y las metía! 
Pero, por hacer daño, buscaba 
algo más. Buscaba que yo le die-
se al pueblo todo esto que siem-
pre fué de propiedad particular. 
Hemos peleado bien, no sé cuan-
tos años... Mucho tiempo... 
Ahora veo bien cuánto signifi-
caba para el aro nuevo del casti-
llo su pelea con el pastor. Ha-
blando de ella se encendía y aun-
que era hombre muy sobre sí, que 
procuraba no descubrirse, le bri- j 
liaban demasiado los ojos. Pero 
¿qué podía hacer un pastor? ¡Un 
pobre pastor de cabras! ¡Si, si! 
Aquel era «más malo que la qui-
na»; tenía una pierna más corta 
que otra, a pesar de lo cual nun-
ca pudieron echarle mano los al-
guaciles del Ayuntamiento. In-
ventaba más que Merlin, aunque 
Merlín hubiera sido de la curia. 
Cuando las cosas le iban mal pre-
sentaba demandas y querellas 
contra el propietario. Si las veía 
rechazadas, enviaba instancias y 
d espachos a Madrid. A l presiden-
te del Consejo, al Tribunal Su-
premo, al rey. Muchas veces, en 
días críticos, cuando la gente es-
taba más ocupaba en asuntos gra-
ves, llegaba a la secretaría de la 
Presidencia ua telegrama sin cla-
ve. Fulano de tal, pastor de Ca-
zorla, al excelentísimo señor don 
Antonio Maura o a don Eduardo 
Dato, o a don José Sánchez Gue-
rra, o al general Primo de Rive-
ra... «Una vez más elevo mi pro-
te sta y demando justicia contra 
el inconcebible abuso de propie-
dad cometido por...» Le contes-
taban o no. Le escuchaban las 
autoridades del pueblo o le ame-
nazaban con duras advertencias. 
Era lo mismo. Aquella madruga-
da, como todas, se metían sus ca-
bras en el monte del castillo. A l -
guna vez, en el mismo castillo. 
—Y eso ¿acabó ya? 
— ¡A Dios gracias! Pero no lo 
hemos rematado los hombres. 
Aquí se ha hecho justicia del cie-
lo. Como «aquel» andaba siempre 
buscándome las vueltas, una no-
che le cogió un nublado en el 
monte de arriba y él se metió en 
la casamata de la torre, con el re-
baño, a guarecerse. Allí estaba 
c omo en su casa, y allí le cayó el 
rayo que lè abrasó a él y a todas 
sus cabras, sin dejar una. Todo 
el pueblo fué a verlo; y lo traje-
ron los periódiecs, pero ninguno 
dijo que este pastor era el que pe-
leaba conmigo. ¡Se acabó el plei-
to!. 
En el silencio que siguió a estas 
palabras miré con cierto respeto 
a un hombre extraño, en cuyo fa-
vor, inesperadamente, se había 
dictado juicio de Dios. Observan-
do bien vi que el traje holgado, 
tela de saco, era de tejido y he-
chura ingleses. Aquel hombre os-
anualidad para el actual ejercicio 
económico de 40.000 pesetas, de 
las cuales corresponde abonar al 
Estado el 90 por 100, o sean 36.000 
pesetas, con cargo al crédito del 
capítulo 21, artículo 3.*, concepto 
primero del presupuesto de dicho 
Ministerio, y el resto cem cargo a 
los fondos del Ayuntamiento, en 
virtud del compromiso que tiene 
contraído, y la anualidad corres-
pondiente al ejercicio de 1930, de 
77.579*15 pesetas, en iguales con-
diciones que la anterior. 
Explosión de un 
depósito de 
cartuchos 
Sofía, 8.—Sin que se sepan las 
causas, hizo explosión un depósi-
to en el que había varios millones 
de cartuchos. 
Han resultado numerosos heri-
dos. 
curo, que había comprado un cas-
tillo por capricho, por esconder-
se de vez en cuando, solía orear-
se por Europa todos los años; co-
nocía los buenos rincones de Pa-
rís y Londres. Toda esta historia 
que refiero, así como la compra 
del castillo y sus propósitos de 
que, al morir, fuese a parar a ma-
nos desinteresadas para fines be-
néficos, lo dejó caer en tono hu-
morístico. Bajo su capa de cam-
pesino parece que sabía vivir. Re-
corrimos la casa. Comodidades. 
Ciertos refinamientos. Un libro 
abierto sobre la mesa. El único 
libro, a la vista, en el castillo y 
en muchos metros a la redonda. 
Era el libro de su batalla con el 
pastor: el Código civil. 
El vencedor no ha sobrevivido 
mucho tiempo. Murió en pocas 
horas, casi de repente. Ellos han 
pasado, como un episodio, y el 
castillo sigue su historia 
Luis BELLO. 
(Prohibida la reproducción). 
Or. Vargas-Machuca 
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Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pi^vio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS D E CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
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DE LA ACCION CATOLICA 
EN E L MUNDO 
EL REGLAMENTO ALEMAN 
Estimo que no será fuera de 
lugar y tiempo, antes oportuno y 
conveniente, en vísperas de nues-
tro primer Congreso, ofrecer en 
síntesis a los lectores el programa 
red.ictado por los obispos de Ale-
mania reunidosen Eulda, siguien-
do en el corriente la costumbre 
de años anteriores. La compila-
ción de los deberes en todo cató-
lico, que a ponerlos en práctica 
diligencia y brío, redúcese en fin 
de cuentas la Acción Católica, es-
tá hecha mediante fórmulas bre-
ves y compendiosas, cada una de 
las cuales corresponde a los prin-
cipios fundamentales y básicos 
de nuestro credo. 
Comienza el reglamento recor-
dando que el índice y contenido 
de la Acción Católica no es sino 
la aplicación efectiva y eficiente 
de las enseñanzas y máximas de 
la religión en la vida individual, 
familiar y social, ya que en fra-
se del S u m o Pontífice, Acción 
Católica equivale a vida católica. 
Siguiendo un orden cronológi-
co, el episcopado alemán señala 
la primacía a la cristianización 
de la familia y la escuela, habida 
cuenta de que el núcleo familiar 
es la célula esencial y primaria de 
todo desenvolvimiento normal en 
la sociedad y la formación esco-
lar es base en el desarrollo ulte-
rior de la cultura humana. Refié-
rese luego a la educación de la 
mo ambiente, dejan pronto de 
sentir aquella instintiva repug-
nancia que al buen sentido cris-
tiano inspiran la ciencia y el arte 
cuando rebajando su dignidad se 
ponen al servicio de los apetitos 
inferiores. 
En la zona económica y so-
cial tiene el Episcopado a'emán 
como normas insustituibles e in-
superables las de León X I I I ; en 
punto al culto privado y público 
aconsejan la difusión constante 
de los conocimientos y prácticas 
litúrgicas, como elemento educa-
dor y estimulante de la piedad, 
con preferencia en el día festivo, 
cuya guarda y mantenimiento es 
índice seguro de vida cristiana. 
Otros campos de acción señalan 
las obras de beneficencia particu-
lar y pública, ya que es la caridad 
esencia y guión de todo buen ca-
tólico, comprendiendo en este l i -
naje de celo aquella actividad que 
se dirige a la protección de niños 
y jóvenes contra toda suerte de 
seducciones hoy tan incitadoras y 
atrayentes. La campaña misional i 
es asimismo deber preferente de 
la Acción Católica, que por ser 
como de Cristo, camino, verdad 
y vida, ha de extenderse a todos 
aquellos que por su desgracia no 
la conocen. Finalmente el episco-
pade alemán enuncia dos normas 
cuya importancia y rendimiento 
quedan encarecidos Con solo de-
cir que se refieren a recordar la 
obligación de obediencia y fideli-
dad a las enseñanzas que dimanan 
del obispo propio y del párroco 
consiguientemente y a la acepta-
ción de todos los principios y 
procedimientos a las diversas cir-
cunstancias de lugar y tiempo; 
ya que sin cambiar nunca ni alte-
rar la idea directiva, característi-
cas particulares demandan mu-
chas veces cambios de táctica. 
Todos los años el histórico San-
tuario de Fulda acoge a los obis-
pos de Alemania que a su sombra 
maternal reunidos tratan el pro-
blema cuya actualidad exija.acla-
raciones; tócale ahora el turno a 
éste de la Acción Católica el más 
interesante y actual, que reducido i 
a fórmulas y compendiado en bre-
ves mandamientos viene a ser 
como el Manual que para uso dia-
rio deba leer y meditar todo ca-
tólico. 
J. POLO BENITO. 
MANUEL BENEITEZ 
tfA - CAMISERÍA FINA -
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
Í % ï i i 
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I D E O G R A M A 
LA OBSESION DONJUANESCA 
Ha habido en él mundo un ser, 
fantástico o real, que ha inspira-
do las devociones más intensas, 
juventud y fomento de Asociacio-1 pero también los rencores más 
ees Católicas amparadoras de la | hondos. Muerto y sepultado, es 
adolescencia, insistiendo en la 
coordinación y armonía entre el 
desarrollo físico y moral, dando 
a éste lugar preferente y reco-
mendando al clero y a los fieles, 
la promoción de institutos de 
cultura religiosa superior que 
contribuyan a hacer de cada 
alumno, un carácter y una cons-
ciència. 
En la parte relativa a la difu-
objeto, periódicamente, de las 
más enconadas diatribas. Su nom-
bre vulgarísimo no ha menester 
sino ser pronunciado, sin adita-
mento de apellido patronímico o 
de linaje, para ser conocido de to-
dos y celebrado por unos con ad-
miración entusiástica y execrado 
por otros con apasionada iracun-
dia. Este personaje, que ha escu-
chado en su vida más aplausos y 
sión de las ideas religiosas sitúan \ vítores que los más poderosos cé-
en primer término, la propaganda ! sares y más injurias que los 
escrita, singularmente la que se ! odiosos tiranos, que ha sido 
más 
me -
hace por medio do la prensa, 
«verdadera universidad populdr 
católica—dicen — para la propa-
gación y defensa de las ideas en 
la incesante lucha contemporánea 
de los espíritus», aconsejando tam-
bién el empleo de los instrumen-
tos de irradiación hoy inexcusa-
bles del cinematógrafo y la radio. 
En la santificación de la propia 
conducta que se obtiene en el or-
den doctrinal sintiendo con la 
nospreciado por sus mismos pa 
dres y los ha cubierto de gloria, 
que ha sido tachado de vi l , de cri-
minal y aun.de degenerado por 
gentes que han nacido en su pa-
tria, que sienten sus anhelos y 
que hablan su idioma y que, des-
pués de vilipendiado y maldito, 
sigue siendo la representación de 
toda una raza, se llama Don Juan. 
Parece imposible hablar de Don 
Juan, sin que las gentes mues-
Iglesia y el moral afianzando cada | tren su hastío, su enojo o su f ran -
día la fe, mejoi ando cada día las ' ca irritación colérica. Tanto es lo 
costumbres, avivando el celo por | que se ha escrito y se escribe de 
la propia perfección y el ajeno i este burlador de doncellas y ma-
mejoramiento, ponen los obispos tador de fieros rivales. No ya los 
alemanes el preliminar indispen-
sable déla Acción, el espíritu de 
todo apostolado. Insisten seguida-
mente en la coordinación de las 
actividades personales y corpora-
tivas según el criterio de la auto-
ridad eclesiástica, a fin de que el 
demasiado individualismo no las 
malogre y la falta de disciplina 
las esterilice. Un continuo com-
bate, añaden seguidamente, ha de 
ser la Acción contra los errores y 
la inmoralidad, que inteligencia y 
corazón imbuidos del neopaganis-
críticos literarios, sino los psicó-
logos y los médicos, más afama-
dos han filigranado su estudio, y 
se han complacido en hacer pa-
tente sm insignificancia mental y 
fisiológica. Sin embargo: hablan-
do .de /2/z/^, sigue habiendo 
siempre algo que decir, de igual 
manera que, después de ser visto 
en la escena infinidad de veces, 
todavía su presencia suspende el 
ánimo del senaáo escénico y aún 
a los actores cargados de años y 
de dolorosos alifafes artísticos 
que lo representan se les tributa 
las más cálidas ovaciones, como 
mo si se los viera en el proscenio 
por primera vez. 
Parece que cuando un persona-
je literario apasiona de este modo 
a las gentes no debi era ser preci-
sa mayor ni más explícita demos-
tración para que tod« el mundo 
se convenciera de que era hijo de 
doble vínculo del genio y de la 
realidad y de que la obra de que 
es protagonista es una obra mag-
na. Don Juan no ha existido o sí 
existió, no tuvo jamás importan-
cia hasta tanto que le dió su for-
ma actual e imperecedera el poe-
ta don José Zorrilla. Pese a doña 
Blanca de los Ríos, ilustrísima 
comentadora de las obras del la-
moso fraile Gabriel Téllez u Osu-
na (que en esto hay sus dudas) 
más conocido por Tirso Molina, 
su Don j u á n no pasó de ser uno 
de tantos figurones como subie-
ron al viejo tablado de la farsa 
española, de igüal mmera que el 
Don j u á n de Moliere no fué sino 
un vulgar denostador de princi-
pios éticos e injuriador de cosas 
santas. Ni el amargado Lord By-
rom ni dramaturgo alguno de los 
que pretendieron emular su fama 
consiguieron dar al lamoso sevi-
llano la inmortalidad que hoy es 
su patrimonio. Fué menester que 
don José Zorrilla, el vate incom-
parable y dramaturgo insigne, es- • porqUe es una gran figura 
cnbiera su famoso drama para 
que Don Juan fuera discutido, 
aclamado en la escena y vilipen-
diado fuera de ella y para que los 
mismos que lo diputan monstruo-
so unas veces y otr as insignifican-
te y vulgar, se le rindan una vez 
que aparece envuelto en su capa 
blanca o color grana y comienza 
de que un mismo personaje, ver-
dadero o fingido, pueda ser cali-
ficado por la crítica, como lo es, 
de vulgar y carente de todo mé-
rito, después de conseguir que se 
hable de él a todas horas y con 
cualquier motivo. Pero así suce-
ded El primero que afirmó que 
Don Juan era un mentecato y que 
no merecía ía menor atención fué 
su propio autor. Equivocado acer-
ca de su mérito, como suele es-
tarlo el genio acerca de sus pro-
pias obras o acaso despechado por 
haber vendido la propiedad del 
libro en una cantidad . desprecia-
ble, se apresuró el autor de «Trai-
dor, inconfeso y mártir» a arro-
iar sobre Do^ /^a^ las más des-
deñosas y mordaces sátiras, sin 
perjuicio de querer luego llevar-
lo a la zarzuela y obligarle a can-
tar sus andanzas en Flandes, con 
música de Caballero. Pero nunca 
como ahora se ha injuriado a Don 
Juan, y en esta implacable ene-
mistad se han distinguido dos 
hombres de mérito extraordin i -
rio: Marañón y Elias Salaverru. 
Marañón se ha obtinado en hacer-
nos creer que un hombre qu-ï tie-
ne el don dé seducir a todas cuan-
tas mujeres encuentra a su paso, 
que afronta todos los peligros y 
que se b ite con el primero que 
se presenta y lo mata o lo hiere, 
que es en suma el encanto de las 
hembras y el espanto de los ga-
lanes, que un varón así es un in-
vertido afeminado. Por esta vez 
nadie ha hecho caso al insigne 
Marañón. En primer lugar, por-
que se entiende que un personaje 
ficticio no puede ser sino como 
quiso su autor que fuera y Zorri-
lla quiso que su Don Juan fuera 
hombre y muy hombre y, en se-
gundo, porque las dos cualidades 
que caracterizan con más relieve 
a su hombre son el ser capaz de 
amar y de defenderse y quien en-
cuentra en la viaa en su camino a 
un Don j u á n como el de Zorrilla 
lo mejor que puede hacer es mar-
charse con su compañera de baile 
a otra parte, por si no es tan afe-
minado como M irañon nos quiere 
hacer creer y por si, después de 
las hazañas, fiagidas 
un ser humano han d 1 
tanto interés corno las K RTAAO 
DonJmn. S x ^ no 
de que Zorrilla e n ^ ^ 
obra de A r t . ^ 
el empeño de todos de L ^ es 
terpretado sino como Una ^ 
medad mental, una 
mama, que pudiera ser ol¿ f-
daontrelas persecutoriasv a* 
parte del ilustre Marañón, 
vencible tendencia a estudiad " 
gurosamente y con p roceda -
tos científicos lo que, por no 1; 
real, no puede ser sometido a la 
experiencias del laboratorio 
Toda una generación literaria 
se ha empeñado en demostrar que 
el D o n j u á n de Zorrilla nada va-
le... Esto no obsta para que haya 
por lo menos, am centenar de jó! 
venes y viejos, literatos, empefta-
dos en la ardua tarea de escribir 
otro drama que deshanque al Te-
norio en octubre y que procure 
sus pingües ganancias trimestra-
les. Pero «nadie las mueva». Una 
cosa es hablar mal de Don Jmn 
Tenorio y otra demostrar sus ga-
llardías frente a los hombres y 
sus atractivos frente a las muje-
res. Una cosa es decir que el dra-
ma de Zorrilla es muy malo y 
otra escribir algo parecido. Para 
escalar esa altura no hay garras, 
de igual manera que para pintar 
al auténtico Don Juan no hay 
pincel. 
Porque en esa ficción hay más 
verdad que lo que parace. 
ANTONIO ZOZAYA 
{Prohibida la reproducción). 
quitarle la pareja, le propina una ¡ te el trabaj-0 es penoso y 
imcompafa-a recitar sus versos 
bles y sublimes. 
Es verdad qué no se compren 
graciosa y contundente docena de 
palos. Del cuadro de Salaverría 
no hablemos hasta que pinte otro 
mejor; porque este le ha resulta-
do un lindo mamarracho. 
preciso que, de una vez para 
siempre, se convenzan quienes 
pretenden aminorar los merecí-, 
mientos de Zorrilla de que, cuan-
do un personaje ficticio apasiona 
de este modo a los públicos de 
tres gen raciones y a la crítica, es 
de la 
Literatura universal. Nunca, en-
tiéndase bien, nunca, se ha lleva-
do a la escena una obra que apa-
sione tanto y que deleite con 
igual intensidad que el Don Juan 
Tenorio Ò.Q Zorrilla. Jamás, ni en 
el sigio de oro, ni en el de Pén-
eles, han sido dichos en el pros-
cenio versos tan inspirados, tan 
armoniosos y tan sublimes como 
los que el poeta inmortal puso en 
labios de sus personajes. Nunca 
DESDE ALCA.ÑIZ 
Hace unos días que están ten-
diendo la vía en el ferrocarril en 
construcción de Val de Zafán a 
San Carlos de la Rápita, trozo Al-
cañiz-Valjunquera. 
. Ayer al mediodía y por causa 
del jornal-cinco pesetas-deja-
ron de trabvjar los obreros de di-
chas obras. 
Sin duda que la razón les asis-
exposición personal. En el poco 
tiempo que llevan estas obrase 
ocurrido dos accidentes. 
Debido a conversaciones enir 
obreros y los representantes , 
los patronos, a las que 
no el alcalde ejerciente señor 
meno, hoy han vuelto . ' con el jornal de seis pesetas 
¿Queda solucionado e * 
Caemos que no; m e j o r o ; 
La vida, en Ion a r t ^ l o 
mera necesidad; esta ca ' y 
trabajo es penoso-repetimo 
muy expuesto. 
E L TIEMPO fae. 
Los fuertes y t ^ f f ^ 
ron causa de suspenae ^ 
bra de montes que en 
condiciones se 
vuelto a llover, y 
reanudará la síembraGRACl^ 
6-XI-29. 
en tan 
si continUa 
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HPJ MECANISMO QUE P E R C I B E 
LOS C O L O R E S 
los colores tramn lu curva de 
. rnpt®5 características, obte-
Ihidose así un método científico 
le permite reproducir los matt-
ls con toda exactitud. 
Por maquinaria entiéndese ge-
taimente algo que responde al 
contacto mecánico, algo que es 
sensible, permítasenos la palabra, 
a)a aplicación de una fuerza mo« 
triz. Sorprende, por lo tanto, el 
«Ue pueda fabricarse un meca-
nismo que perciba los colores, 
atributo que, a nuestro entender, 
corresponde únicamente a la vis-
ta y al cerebro. Estos órganos, 
sin embargo, son susceptibles de 
engaño y, por lo tanto, se ha in-
ventado una máquina que indica, 
dejándolos registrados, los valo-
res cromáticos de cualquier obje-
to que se le ponga por delante. 
¿Se ha.encontrado usted perple-
jo alguna vez al querer escoger 
un matiz que reproduzca exacta-
mente el de-determinada mues-
tra? ¿Percibe usted lo rojo en una 
pieza de paño negro? ¿Ve usted 
los colores separados que forman 
el matiz canela? En el cereza, esa 
interesante combinactón, ¿ve us-
ted el azul y el amarillo que se 
combinan con el rojo? 
Los fabricantes de pinturas y 
tintes y pigmentos, los fabrican-
as de jabón, mantecas, jarabes, 
harina y muchos otros productos 
comerciales de diferentes clases, 
b^en cuáles son las dificultades 
^n que tropiezan en su afán de 
Atener resultados seguros y uni-
formes al reproducir los colores, 
^dificultades van a ser reme-
Ñ a s muy pronto por el aparato 
^ctrico que la General Electric 
lompany está ahora estudiando, 
aJo la dirección del profesor 
_c- Hardy, del Instituto de Tec-
.|0gía de Massachusetts, cuyo 
evento de un ingenioso meca-
no ha sido confiado a la com-
ciajla Para que le dé forma comer-
cuh1UZ refle3,a del blanco Puro> 
^ nd0 atraviesa un prisma, tra-
conr ^ Pantalla una raya ^ 1 iene los colores sucesivos del 
I^j 0 So|ar, como es ya sabido, 
lo £ reflejada por un instrumen-
i^sm ^ 0 1 ' descomPuesta del 
!^ ale0 modo' da una raya de 
ría s proPorciones pero que va-
toCa i da su extensión en lo que 
do el íténsidad de la ^ z- Cuan-
^arte m?eSaZUl' Por ejemPl0' 
^Pa i intensa de su raya 
W e i 3 misma posición relativa 
NCÓ i32111 del esPectro solar. Se 
&itrara manera de medir y re-
el grado 
^asrfeldaddelas Pai-tes suce-
%e * ^  raya o banda de esa 
intensi-
^ ü e i . partes correspondien-
esPectro de la luz blanca. 
j Esto se consiguió de la siguiente 
manera: 
El espectro solar o blanco y la 
raya de luz de una muestra u ob-
jeto de color se proyectan al-
ternativa y rápidamente en una 
superficie delante de la cual se 
mueve lentamente una placa que 
tiene una ranura angosta. Por esa 
ranura, a medida que se traslada 
del violeta al rojo, los rayos al-
ternos de luz penetran en forma 
de haz estrecho en una pila foto-
eléctrica. Cuando no hay diferen-
cia entre la intensidad de los ra-
yos procedentes de la luz blanca 
y la de los rayos emitidos por el 
objeto de color, no pasa corriente 
alguna por esa pila. Cuando una 
de las luces es más intensa que 
la otra, la variación determina el 
paso de una corriente que, ampli-
ficada por un aparato radiotécni-
co, hace funcionar un motor que 
varía inmediatamente el grado 
de abertura de un obturador, au-
mentando o reduciendo el volu-
men de luz procedente del patrón 
blanco, hasta que, en un momen-
to, queda establecido el equili-
brio entre los dos haces de luz. 
La corriente deja entonces de pa-
sar hasta el momento en que 
vuelve a ocurrir un desequilibrio, 
el cual se vuelve a corregir auto-
máticamente de la misma ma-
nera. 
Ese mismo motor cambia la 
posición de una pluma que traza 
una curva en un diagrama fijado 
en un tambor giratorio movido a 
una velocidad uniforme por otro 
motor. Cada vez que el diagrama 
da una vuelta entera, la ranura 
; pasa en toda la extensión del es-
! pectro y, a cada paso, la luz del 
I objeto es equilibra con la de la 
I muestia o patrón y la posición de 
I la pluma varía de acuerdo con 
I cada aumento p disminución de 
intensidad de esa últ ima luz. 
La línea trazada por la pluma 
constituye un registro «ad perpe-
tuum> de las características cro-
máticas de la muestra u objeto, 
expresadas en tanto por ciento 
de las intensidades del espectro 
de la luz blanca o patrón. Cuan-
do se ka obtenido la curva de una 
muestra, cualquier otro que pro-
duce una curva ig-ual da una 
«prueba documentaría» de que 
ambos colores son idédticos. 
A fin de que se produzcan des-
tellos de luz procedentes de la 
muestra y del patrón, alternati-
vamente, un disco giratorio colo-
cado entre ellos, hacia un lado, 
intercepta los rayos de ambos. 
Ese disco tiene segmentos de vi -
drio transparente que alternan 
con otros de vidrio opaco. Los 
rayos emitidos por el patrón blan-
co llegan directamente al prisma 
al través de los segmentos trans-
parentes, siendo detenidos por 
cada uno de los segmentos opa-
cos. Estos tienen una superficie 
de luna de espejo y reflejan alter-
nativamente los rayos déla mues-
tia de modo que pasen por el 
prisma, el cual, por lo tanto, re-
cibe una rápida sucesión de des-
tellos luminosos, primero de la 
muestra y luego del patrón, a 
medida que el disco gira. Cada 
uno de esos destellos se descom-
pone a su vez en su propio espec-
tro, delante del cual se traslada 
horizontalmente la ranura que 
deja pasar un fino rayo de luz a 
la pila fotoeléctrica. 
El tráfico o diagrama en que 
se traza la curva tiene una longi-
tud proporcional al espectro visi-
ble de la luz blanca, desde el vio-
leta hasta el rojo. Cuando la cur-
va desciende en ambos lados del 
diagrama es indicio áe que la 
proporción de rojo o de violeta 
de la muestra es nula o casi nu-
la. Cuando la curva se eleva 
abruptamente en el centro, es 
que hay mucho azul o verde. En 
suma, la ordem da de la curva en 
cualquier punto da la medida del 
color en esa parte del espectro 
del patrón. 
Este mecanismo marca un pro-
greso muy importante hacia la 
solución práctica de los proble-
mas a los cuales tienen que hacer 
frente tanto los fabricantes como 
los compradores de colores y 
substancias de color. La medi-
ción precisa del color es detalle 
que interesa sobremanera a los 
fabricantes de tejidos, especial-
mente tratándose de matices de-
licados que a menudo ejigañan 
la vista. Es también de impor-
tancia trascendental para la fabri-
cación de tintas, pinturas, tintes, 
papel y aceites lubrificantes. Son 
en realidad muy numerosas las 
industrias que tienen problemas 
que resolver en este sentido. 
La mayor parte de los coloras, 
tal como se nos presentan, distan 
mucho de ser puros, pues no son 
sino una mezcla de diversas lon-
gitudes de onda. Por eso es que 
algunos colores, que parecen 
idénticos a la luz del día, difieren 
tanto entr^ sí cuando se ven con 
luz artificial. El prisma muestra 
que cierta tintura verde, p o r 
ejemplo, contiene un poco de to-
dos los colores, una proporción 
marcada de rojo y mucho verde, 
verde azuloso y verde amari-
llento. 
Una muestra interesante del 
trabajo realizado por ese aparato 
analizador de los colores consiste 
en una tarjeta en que hay tres re-
tacitos de paño negro. De día, los 
tres parecen iguales y no se com-
prende por qué ha de emplearse 
el tinte número l que cuesta más 
del doble de lo que cuestan los 
otros dos. Con luz artificial, en 
cambio, hay mucha dilerencia. El 
paño número 1 sigue siendo ne-
gro. El número 2 se torna verdo-
so, y el número 3 toma un matiz 
herrumbroso. Tales son las dife-
rencias que el nuevo aparato per-
mite observar. 
Supongamos que los que dictan 
la moda en París crean un nuevo 
matiz; basta que envíen a Nueva 
York el fotorradiograma de su 
curva cromática para que los pe-
ritos tintoreros puedan reprodu-
cir ese matiz antes de la llegada 
de la muestra misma. El nuevo 
analizador de los colores viene a 
reemplazar por completo la apre-
AEROPUERTOS FLOTANTES 
La flota de la Marina de los Es-
tados Unidos en el Pacífico com-
prende ahora dos buques suma-
mente interesantes, a saber, los 
transportes de aeroplanos «Le-
xington» y «Saratoga», de cuyas 
bodegas pueden salir a voluntad 
enjambres de aviones que em-
prenden el vuelo, se remontan a 
las alturas y vuelven a posarse en 
la cubierta del buque^ ocultándo-
se de nuevo en sus entrañas. 
Para emprender el vuelo en 
tierra, el aeroplano requiere una 
pista recta y despejada de bastan 
te longitud en que tomar impul-
so. Tanto el «Saratoga» como el 
«Lexington» tiene una pista de 
esa clase, de unos 2.755 metros de 
longitud. No hay en ella obstácu-
lo que estorbe la partida o el ate-
rrizaje. La línea central del buque 
no ostenta chimeneas, mástiles ni 
torres, pues éstos están dispuestos 
a estribar a fin de dejar paso en-
teramente despejado. Para sacar 
los aviones de las bodegas y vol-
verlos a meter en ellas, se em-
plean elevadores; cuyo piso sube 
al ras de la cubierta y forma par-
te. Gracias a este sistema, los 
aviones de exploración, de com-
bate y de bombardeo püeden lan-
zarse al aire a razón de uno por 
minuto. 
El armamento del buque tiene 
por fin principal el defenderse 
contra los aviones enemigos y 
fuera de los cañones de ocho pul-
gadas de tipo modernísimo con-
tra aviones, dispuestos en torres 
por delante y por detrás de las 
chimeneas. 
Durante el viaje emprendido 
por el «Saratoga», de los astille-
ros de Camden al Pacífico, el 
enorme dirigible «Los Angeles», 
cuya longitud es de 198 metros, 
«aterrizó» en la cubierta del bu-
que mientras que éste andaba a 
una velocidad de quince nudos. 
El «Saratoga» y el «Lexington», 
buques gemelos de 33.000 tonela-
das y cuyas dimensiones y equipo 
ciación visual, pues mide auto-
máticamente el color de cual-
quier substancia, y lo hace con 
rapidez y precisión, dejando al 
mismo tiempo un registro gráfi-
co con el cual puede en cualquier 
momento reproducirse ese matiz, 
en vez de atenerse a un patrón 
que él mismo es susceptible de 
palidecer o desteñirse. 
Loo métodos empleados ante-
riormente, para comparación de 
los colores, se basaban en la vis-
ta, de modo que adolecían de la 
incertidumbre de las percepcio-
nes humanas. El nuevo aparato 
es enteramente macánico y, para 
trazar la curva característica de 
un objeto o substancia de color, 
no se necesita más de un minuto. 
D. 
son idénticos, están ambos dota-
dos de maquinaria*de propulsión 
eléctrica de la marca General 
Electric. Difícil es darse cuenta 
de la cantidad de energía eléctri-
ca generada en estos buques. Mu-
chas son las ciudades de regular 
importancia que no utilizan tanta 
corriente como ellos. Los 180.000 
caballos de que dispone cada uno 
de estes buques bastarían en rea-
lidad para hacer frente a las ne-
cesi dades de una ciudad de medio 
millón de habitantes. Seis buques 
de guerra actualmente en servi-
cio, todos de propulsión eléctrica, 
el «New México», el «California», 
el «Tennessee», el «Marytarid», el 
«Colorado» y el «West Virginia», 
tienen entre todos una capacidad 
de generación algo inferior a la 
de uno solo de estos transportes 
de aeroplanos. 
Cuando se propulsa un cuerpo 
flotante el el agua, se siente cier-
ta resistencia. Auméntense las di-
mensiones de ese cuerpo hasta 
que su peso sea de 33.000 tonela-
das y se empezará a tener idea 
de la fuerza requerida para mo-
verlo. Imagínese luego esa enor-
I me masa surcando las aguas a 
una velocidad de cerca de 65 k i -
¡lómetrospor hora, y tal vez se 
I comprenderá lo que esto requie-
• re en materia de calderas, turbi-
! nas de vapor, generadores y mo-
!tores. 
I Cada uno de estos buques lleva 
j cuatro turbogeneradores de35.000 
kilovatios que dan la corriente 
para ocho motores de 22.500 HP. 
] acoplados por pares con los cua-
tro ejes de hélice. El vapor nece-
sario para la obtención de la po-
tencia requerida se genera en 
diez y seis calderas acuatubula-
res del tipo Yarrow calentadas 
con petróleo. 
El estudio de la obra estructu-
ral que forma el casco del «Le-
xington» revela una masa de to-
neladas 21.000 de vigas fiiadas 
entre sí por ntedio de 7.500.000 
remaches de acero cuyo peso es 
1.400 toneladas. 
El agua dulce necesaria para 
todo el buque se obtiene por me-
dio de una maquinaria de evapo-
ración gigantesca que produce 
394.000 litros al día. 
Los salvavidas y demás embar-
caciones auxiliares se disponen 
en unos nichos existentes en sus 
costados, a fin de que la cubierta 
quede enteramente despejada pa-
ra los aviones. 
La cocina, como las salafr de 
máquinas, posee un equipo com-
pleto de [aparatos eléctricos. La 
comida se prepara en 15 fogones 
y 7 hornos eléctricos. 
La instalación radio-telegráfica 
del «Lexington» es la última pa-
labra de la técnica. 
1.904 hombres forman su tripu-
lación. 
G A C E T I L L A S 
SE VENDE un molino harine-
ro situado en el pueblo de Pera-
les, con dos paredes de piedras y 
una limpia, todo movido por mo-
tor eléctrico. 
Para tratar con su dueño 
Perales de Alfambra. 
en 
PERDIDA de una rueda de au-
tomóvil, con llanta de la sección 
de 32 x 4, desde Alfambra a Te-
ruel o dentro de esta última po-
blación. 
Se gratificará a quien la presen-
te en esta Administración. 
SE VENDE MÁQUINA de ha-
cer medias. Darán razón: Plaza 
del Tremedal, 2.-tercer piso. 
Hallándose vacante la secreta-
ría del Ayuntamiento de Blancas, 
se inunda su provisión interina 
por término de 30 días para pro-
veerla hasta que se resuelva en 
propiedad. 
Sueldo 2.000 pesetas. 
Ayer, en la Puebla y el Puerto 
la fuerte ventisca derribó unos 
cuantos postes del Telégrafo, in-
terrumpiéndose por unas horas 
la comunicación. 
Los celadores de Telégrafos 
compusieron prontamente la lí-
nea dejándola expedita. 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1930, se 
hallará de manifiesto al público 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo reglamen-
tario. 
Las Parras de Martin, Utrillas, 
Perales y Noguera. 
A G R I C O L A S 
S U C E S O S 
La Asociación de Ingenieros 
agrónomos, ha dado una nota ad-
hiriéndose unánimemente a la 
opinión de todos les elementos v i -
nivicultores nacionales y extran-
jeros que en una de las sesiones 
del Congreso de la vfña y del v i -
no han estimado ilegal el aguado 
del mosto, condenando técnica-
mente dicha práctica. 
Per arrancar remolacha 
La Puebla.-Marcos Sierra Gra-
cia, labrador, denunció ante la 
Guardia civil que de una propie-
dad que trabaja a medias con 
otro, sita en la partida «El Co-
llao», le hablan arrancado y lleva-
do una .cantidad de remolacha 
azucarera. 
Realizadas las gestiones nece-
sarias dieron por resultado la 
averiguación del autor del hecho 
que es Manuel Amigó Estrada, 
quien pretextando ser suya la fin-
ca buscó un jornalero para que 
realizara la operación mencio-
nada. 
Dicho individuo ha sido puesto 
a disposición del Juzgado. 
Por uenganza 
Torre las Arcas. — León Lahoz 
López denunció que en una finca 
de su propiedad, sita en la partida 
«Valhondo», había entrado un ga-
nado causándole daños en el trigo 
sembrado. El denunciante sospe-
cha que el autor del hecho era el 
pastor Salvador Gracia Comín, 
de 52 años, casado, quien por 
venganza con el Lahoz por haber 
sostenido ambos el año anterior 
una reyerta, realizó estos daños. 
El Gracia ha sido puesto a dispo-
sición de la autoridad judicial. 
A U D I E N C I A 
Don Félix Gascón Barea, re-
presentado por el procurador don 
Luís Gómez, ha interpuesto re-
curso contencioso-ad ministrad vo 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
pleno de Montaibán fecha 7 sep-
tiembre último, por el que se des-
tituye al recurrente del cargo de 
Auxiliar de primara clase de d i -
cho Ayuntamiento y se confirma 
en el referido cargo a don Pon -
ciano Escobedo Pastor con carác-
ter interino. 
Lo que se hace público paia 
conocimiento de los qus, tenien-
do interés en el asunto, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Encargue sus impresos en 
estos Talleres. 
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Tair de reparaciones :-: Autos de alqoiler 
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H U D S O N - E: SIEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos/magnetos, moíorcs de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
I00ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo»ooooooo<>ooooo««ooo 
! Ayer celebró su cumpleaños la 
bella señorita Consuelo Calderón, 
I hija del secretario de este gobier-
i no civil don Ernesto. 
Con tal motivo fueron muchas 
las amistades de los señores Cal -
derón que estuvieron en su casa 
a testimoniar su saludo y com-
partir durante unas horas una 
agradable fiesta que se organizó 
en honor de Consuefito. 
— Con dirección a Valladolid ha 
marchado en el correo de hoy el 
oficial segundo de Oficinas Mil i -
tares con destino en la Capita-
nía General, don Francisco Ló-
pez López, hermano del malogra-
do capitán que fué de esta Zona 
don Isidro. 
— Salió para Madrid, en uso de 
permiso, el juez de'Instrucción de 
este partido señor Ruiz Jarabo. 
— En compañía de su señora re-
gresó de Barcelona el concejal de 
este Ayuntamiento don Awtonio 
Calvo. 
— Para Vitoria, adonde Va desti-
nado, y en compañía de su esposa 
salió el magistrado don Tomás 
Pereda. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar al jefe de movimiento del 
ferrocarril Central de Aragón don 
Ramón Gil. 
— Marchó a Madrid la bella seño-
rita Matilde Carbajo. 
— Regresó de Valencia don San-
tiago G. Janini. 
— Ha salido para la Corte el te-
niente de Ingenieros don Tomás 
Asensio. 
— Encuéntrase mejorado de su 
dolencia don Emeterio Garcíi Re-
dorar. 
— De viaie de servicio regresó 
anoche en el correo el jefe de lí-
nea de Telégrafos don Rafael 
Atonso. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago del impuesto 
sobre electricidad don Primitivo 
Ginés Sebastián, de Villafranca 
del Campo. 
Para su aprobación remite las 
j ordenanzas municipales el alcal-
I de de. Nogueruelas. 
El alcalde de Híjar remite para 
1 su aprobación el presupuesto car-
celario de 1930. 
El alcalde de Tramacastiel. re-
mite para su aprobación el presu-
puesto municipal ordinario de 
1930. 
Idem, ídem, los alcaldes de 
Monterde, Griegos y Blancas. 
Por estas oficinas se devuelven 
para su rectificación los presu-
puestos municipales a los Ayun-
tamientos de Torrijo del Campo, 
Formiche Bajo, Los Olmos y 
Torrevelilla. 
8 aoviembr ^ de 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza al presidente del 
Centro Obrero de La Fresneda 
oara que celebre junta general el 
16 del actual. 
La «Gaceta» publica un Real 
decreto de Gobernación dispo-
niendo quede redactado definiti-
vamente en la forma en que allí 
se inserta el artículo 47 del Regla-
mento de Obras y Servicios mu-
nicipales de 14 de julio de 1924. 
El Director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Mendigos de vida» y 
^El piel roja», propiedad de la ca-
sa Paramount; «Quiero ser du-
quesa», «La casa del sol», «La is-
la del amor», «La mujer soñada», 
«La modistilla de París», «El bar-
bero de Sevilla», «La virtuosa de 
Francia», «Posesión» y «El hun-
dimiento de la casa Usher», pro-
piedad de la casa Renacimiento 
Film; «Las elegantes modistas de 
Madrid», propiedad de la casa 
Empresa Cine San Carlos; «El 
despertar de la mujer», propiedad 
de la casa Triunfo Fi lm, y «Coro 
de Kentucky», propiedad de la ca-
sa Hispano Fox Fi lm. 
A l alcalde de Bordón se le de-
vuelve instancia que elevó a este 
Gobierno de provincia, en solici-
tud de que sea revocado por el 
Ayuntamiento de no admitir la 
dimisión de su doble cargo de al-
calde y concejal, para que entable 
la acción orrespondieate ante la 
Sala Civil de la Audiencia Terri-
torial conforme el párrafo 2.° del 
artículo 89 del Estatuto Munici-
pal. 
Se comunica a la Alcaldía de 
Allueva para que lo panga en co-
nocimiento de los interesados, la 
Real orden del Ministerio de la 
Gobernación por la que es deses-
timado el recurso de alzada in-
terpuesto por Esteban Burriel, 
Clemente Lahoz y Calixto Belen-
guer, vecinos de Allueva, contra 
providencia de es t e Gobierno, 
fecha 2 de agosto último, impo-
niendo a cada uno de ellos la 
multa de 150 pesetas. 
ESPECTACULOS 
TEATRO MARIN.—Satisfecho 
salió ayer el público de la tunción 
cinematográfica, y no podía ser 
menos puesto que «Pantalones a 
la funerala» resultó ser una deli-
ciosa comedia. 
Para mañana se prepara la pelí-
cula del natural «Fallas valencia-
nas», la primera jornada de la re-
nombrada cinta «¡Viva Madrid, 
que es mi pueblo!», interpretada 
por Marcial Lalanda, y la diverti-
da película en dos partes «Toma-
sí n en el disloque.» 
El domingo, segunda y última 
jornada de «¡Viva Madrid, que es 
mi pueblo!» 
Hoy ha sido repartida la lista 
de la gran Compañía de Zarzuela 
Herrero-Pulido (procedente del 
Teatro de la Zarzuela, de Madrid) 
en la que figura el bajo cantante, 
paisano nuestro, Victoriano Re-
dondo del Castillo. Debutará el 14 
del actual con «Maruxa». Mañana 
la publicaremos íntegra. 
Santander, 8,-En , . 
Cabarga, „n tren 
a punto de despeñarse 
lando. desc 
guia 
ElguardafrenoMarianoRe 
que fué apretando los fren 
da uno de, los vagones 
cuenta del peligro, ^ ^ 
tado entre dos de aquéiios 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Ferrol, 8.-Ceroa de Cangas 
el vapor pesquero de la m a t n ' 
de Riviera (Francia), encontró 
una embarcación que había zozo. 
brado a causa del temporal, reco. 
giendo a sus dos tnpuiántes; José 
Asensio y Bernardino Gómez. 
Estos, cuando fueron salvados 
se hallaban sobre cubierta abatí'. 
dos y hambrientos y pérdida toda 
esperanza de salvación. 
Inmediatamente se les propor. 
cionó alimento y ro^as. 
SE DESCUBRE UN TE-
SORO 
Badajoz, 8.—Al vecino pueblo 
de Santa María llegó ayer el in-
geniero francés Mr. Negre encar-
gado de examinar los yacimien-
tos de mineral descubiertos hace 
muy poco tiempo. . 
Dicho ingeniero manifestó que 
se trata de una imponderable ri-
queza de venèria que será, segu-
rgmente, la más importante del 
mundo. 
Dijo, además, que la explota-
ción, en gran escala, comenzará 
tan pronto se verifique el análisis. 
EL MEiOR iEPiiSATIIi 1 
MSOHIÍE OE U Ü 
yOtYOS K f 
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i 
DE FLORENCIA 
• — 
LA MEDICINA M tOS 
PADRES DE FAMILIA 
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nformación de España y del Extranjero 
f9 a pesar de lo que se había anun-
ciado, no se celebró Consejo 
de ministros 
preside la Junta de Patronato de la Ciudad Univer-
^ - E l ministro de la Gobernación p a s ó en el campo 
ja onomástica.—El presidente obsequia con una 
comida al embajador de Cuba y a su señora 
m .GACETA» 
ica este periódico oficial 
otras, iflc siguientes disposl· 
brando que los proponen-
e flue asistan al concurso para 
t l icio nacional de Radiodifu-
pueden presehtar libremente 
Casias proporciones por lo que 
refierea número, distribución 
vcaracterísticas técnicas de esta-
que a su juicio ejerzan ga-
de buen servicio, quedan-
do obligados a aceptar y cumplir 
do el pliego de condiciones. 
Disponiendo que el acto de este 
(oncurso se verifique el 10 de fe-
brero próximo. 
Convenio del opio firmado con 
ocasión de la I I Conferencia del 
en Ginebra el 19 de febrero 
de 1925. 
Concediendo la gran cruz de la 
Orden civil de Beneficencia, con 
distintivo blanco, a don Severia-
iioMartínez Anido, ministro de 
la Gobernación. 
Idem de Isabel la Católica a 
don Nicolás Díaz Molero, don V i -
I «ente Mora Arenas y don José 
I Cruz Conde. 
Justicia y Culto.—Convocando 
oposiciones para proveer dos pla-
2as de oficiales de tercera clase 
^Administración civil> vacantes 
«n el Tribunal Supremo de Justi-
^.y dos plazas más que han de 
instituir el cuerpo de aspirantes 
WPLOM S^ ALOS ALUM-
NOS DE LA 29 PROMO-
CIÓN 
Madrid, 8.-Hoy en la Escuela 
suPenor de Guerra se verificó el 
J ^ e entregar los 
°s alumnos perteneciente 
^Promoción. 
^PRIMERA TIRADA 
í>E PICHÓN 
^dnd,8.-Se celebró, la pn sra ti 
Pótala 
nso. 
diplomas a 
a la 
*era tirada de pichón de la tem-
con asistencia de don A l -
*^que de Santa Cristina hi-
íosni!ladHcom^let:ade20 PáÍa" 
^teniendo el premio. 
l^da estuvo animadísima. 
¿PRESIDENTE RECI-
7 ^ D O C T O R MEJÍA 
Celebro ^011 el presidente 
Vtoruay;er una entrevista el 
í o l q ^ ^ ^ ' único viajero espa-
^Q . -^ ^do la vuelta al mun-
U fungib le .Zèppel in. . 
^ Z ! ! 0 ^talles del viaje, in-
El p'8111105 en extremo. 
^ i ^ ^ t e hablando con los 
^ C o &e refirió a esta entre-
^QaQ. n el doctor español, di-
do los momentos de emoción que 
experimentó cuando el «Zèppe-
lin» voló sobre las ciudades es-
pañolas, lo cual hizo en deferen-
cia y afecto hacia España. 
Luego, cambiando de tema, 
añadió: 
Pueden ustedes añadir que yo 
he observado hoy con deteni-
miento las cotizaci ones de Bol-
sa y me han producido una im-
presión favorabilísima. 
Seguramente que el alza que 
ha experimentado hoy la mone-
da española se debe a las decla-
raciones que hizo anoche el mi -
nistro de Hacienda. Mejor dicho , 
a las determinaciones adoptadas 
por el Consejo de ministros ayer 
celebrado. 
D E L A CIUDAD UNI-
VERSITARIA 
Madrid, 8.—Hoy celebró una 
reunión la junta de Patronato de 
la Ciudad Universitaria. 
Presidióla Su Majestad el rey. 
DIAS DEL MINISTRO DE 
LA GOBERNACIÓN 
Madrid, 8,—Ayer celebró su 
fiesta onomástica el ministro de 
la Gobernación señor Martínez 
Anido, por lo cual no asistió a su 
despacho. 
El ministro estuvo ausente de 
Madrid, pasando todo el día en el 
campo. 
Recibió muchas felicitaciones 
de toda España. 
UNA COMIDA EN HO-
NOR DEL EMBAJADOR 
DE CUBA Y SU SEÑORA 
Madrid, 8.—Ésta noche obse-
quiará el jefe del Gobierno con 
una comida al embajador de Cu-
ba y su señora. 
A la comida asistirá el ministro 
de Economía. 
INDEMNIZACIÓN A LOS 
HEREDEROS DEL FOGO-
NERO MUERTO EN EL 
ACCID BNT E F ERRO VIA-
RIO DE PARAIUELLOS 
Madrid, 8, — Por la Comisaría 
de Seguros se ha ordenado la en-
trega de 15-000 pesetas a los here-
deros del fogonero que reciente-
mente murió en el choque de 
trenes ocurrido entre Paracuellos 
de la Ribera y Morés. 
A l mismo tiempo se urge a los 
interventores del Estado para el 
envío de documentos con el fin de 
fijar la indemnización que corres-
ponda a los demás empleados y 
B A R C E L O N A 
ACCIDENTES Y ATRO-
PELLOS 
Barcelona, 8.—En la Ronda de 
San Antonio, un auto atropelló 
anoche a Francisco Carbonell. 
Fué asistido en el dispensario 
de la calle de Sepúlveda, donde 
le apreciaron la fractura de la 
clavícula derecha y otras heridas 
de pronóstico grave. 
Fué trasladado al. hospital clí-
nico. 
| - Un auto en la calle de las Cor-
tes atropelló a la joven de 18 años 
Elena Guevara. 
Conducida al dispensario de la 
calle de Sepúlveda fué asistida 
de herida contusa en la región 
frontal y erosiones en la nariz. 
Pronóstico reservado. 
— Un anciano llamado Antonio 
Valls, de 72.años, fué atropellado 
por una bicicleta, que le produjo ) 
conmoción cerebral. 
— En el paseo de Colón ocurrió 
hoy una sensible desgracia. 
Un autocamión al realizar un 
rápido viraje para evitar un cho-
que con un automóvil, entró en 
la acera atropellando e hiriendo 
I a varias personas. 
! Resultaron gravemente heridos 
1 María Llorca, María Domènech 
I y Juan Roca. 
'EL EMBAJADOR DE IN-
1 GLATERRA EN BAR-
CELONA 
i Llegó el embajador de Inglate-
rra señor Merry del Val . 
' Fué recibido por el cónsul de 
su país, varios amigos y numero-
s^ s compatriotas residentes en 
i esta capital. 
¡ El embajador inglés visitará 
, detenidamente la Exposición. 
El Gobierno francés ha hecho su de-
claración ministerial al presen-
tarse a la Cámara 
Por d e s ó r Jenes estudiantiles ha sido clausurada la Uni-
versidad de Viena. - E l v o l c á n de Guatemala continúa en 
intensa actividad.—El Reichstag ha sido ' 
convocado para el 27 del actual 
DECLARACIÓN DEL GO-
BIERNO FRANCÉS 
|ctor,M-jU -ne .ha explica-1 personas heridas en el acciaente. 
RECÜ RSO DE CASACION 
I 
I El fiscal de S. M. ha solicitado 
recurso de casación contra la 
' sentencia dictada en causa segui-
I da a José Rosenda y otros por 
hurto al Banco de Barcelona. 
; AMOR CIEGO QUE TER-
MINA A PALOS 
Ayer en la carretera de la Sor-
dera, los novios Manuel Pal larès 
e Isabel Barroso riñeron por cues-
' tiones de amoríos. 
! El Manuel le propinó tan mo-
numental paliza a su novia, que 
hubo de ser atendida en el dis-
j pensarlo médico de heridas de 
bastante consideración en el ab-
¡ domen y otras partes del cuerpo. 
i Interrogado por algunos de que 
por qué hacía acuello, dijo: Le 
pego por su bien y porque la 
i quiero. 
j Poco después fué detenido por 
! la policía. 
MUERE DE HAMBRE 
Y FRÍO 
De madrugada ha sido encon-
trado en el muelle de la costa, el 
cadáver de un hombre pobremen-
te vestido que representaba unos 
40 años. 
Se cree que la muerte ha sido 
París, 8. — La sesión de la cá-
mara de los Diputados comenzó 
a las tres y diez minutos. 
El jefe del Gobierno leyó la de-
claración ministerial, que consta 
de varias hojas escritas a máqui-
na. 
Anuncia que el Gobierno quie-
re hacer obra constructiva, con-
cediendo preferente atención a la 
política exterior, con la voluntad 
decidida de resolver el problema 
de la liquidación de la paz, así^co-
mo reforzar en desarrollo de la 
mutua comprensión ^ntre los 
pueblos. 
Se debe acometer la organiza-
ción defensiva de las fronteras, y 
asegurar la libertad de comuni-
caciones con las colonias. 
El gobierno aplicará las reglas 
anunciadas a todos los proble-
mas de palítica exterior, ya se 
trate de la avacuación de la ter-
cera zrna renana del plan Young, 
o el régimen económico del Sa-
rre. 
Serán destinados 600 millones 
para mejorar la red de carrete-
ras. 
El gobierno acepta las reduc-
ciones fiscales ya propuestas, y 
anuncia su propósito de emitir 
un empréstito de 3.6000 millones 
para el desarrollo de las colonias. 
CON EL GOBIERNO 
París, 8.—Se cree que los dipu-
tados del grupo Marín estarán 
con el Gobierno. 
POLÍTICA ALEMANA 
Berlín, 8.—La conferencia ce-
lebrada ayer tarde por los leaders 
parlamentarios gubernamentales 
bajo la presidencia del cinciller 
Müller, acordó por unanimidad la 
convocatoria del Reichstag para 
el día 27 dçl actual. 
En esta conferencia se trató del 
plebiscito sobre ratificación del 
plan Young. 
Según los representantes de los 
partidos este problema debe de 
ser solventado cuanto antes. 
DESÓRDENES 
ESTUDIANTILES 
Viena. 8.—Ayer se reproduje-
ron nuevos desórdenes estudian-
tifes en esta capital, entre estu-
diantes nacionalistas y judíos. 
Como dichos desórdenes se 
produjeron en la Universidad, el 
rector ha ordenado el cierre de la 
misma. 
L A CONFERENCIA M I -
NERA INGLESA 
. Londres, 8.—La conferencia 
celebrada ayer por los obreros 
acordó elevar al Comité ejecutivo 
los acuerdos que se adopten por ^ 
los obreros y representantes del 
Gobierno, aceptando los princi-
pios generales del|plan del Go-
bierno. 
El día 20 se celebrará una nue-
va conferencia predida de otras 
del mismo aspecto, para conocer 
el resultado de la primera. 
Este proyecto y la proporción 
del gobierno está encarni mido 
inta armonizar todos los ereses 
del trabajo. 
EL VOLCAN DE GUATE-
M A L A CONTINUA EN 
ERUPCIÓN 
Guatemala,8. — Puede decirse 
que continua con la misma inten-
sidad la erupción del volcán San-
ta María. 
La comarca ofrece un cuadro 
rnb i . 
De toda la república llegan so-
corros para lás familias de las 
víctimas. 
El gobierno ha adoptado las ex-
traordinarias medidas que las cir-
cunstancias demandan para auxi-
liar a los damnificados. 
De todas las demás naciones se 
reciben despachos doliéndose de 
la catástrofe y anunciando el en-
vío de socorros. 
causada por el hambre y el frío. 
Como no se le ha encontrado 
ninguna documentación en sus 
ropas su cadáver no ha podido 
ser identificado. 
GRACIAS A LA RADIO 
SE DESCUBRE EL PARA-
DERO DE UN NIÑO 
Días pasados la,Radio-Barcelo-
na emitió un aviso sobre la ¡des-
aparición de un niño. 
A l momento se extendió la tjp-
ticia por toda la capital siendo 
I muchos los centenares de perso-
I nas que caritativamente proce-
1 dieron a buscarle guiados por Ifas 
señas dadas por la estación. 
Pocas horas después el niño 
era encontrado en la Barceló neta 
jugando con otros niños. 
Enterados los padres del feliz 
hallazgo de su hijo, han visitado 
las redacciones de los periódicos 
con el fin de hacer constar su 
agradecimiento a la caritativa y 
popular emisora. 
EXAMENES EXTRAOR-
DINARIOS 
Madrid,8.-La «Gaceta» convoca 
exámenes extraordinarios en el 
mes de enero para aquellos alum-
nos que tengan pendientes de 
aprobación una o dos asignaturas. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
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C A L I D A D S U P E R I O R X 1'60 P F S E T / S K I L O 
CONFITERIA MUÑOZ 
i ¿Piensa V. visitar Teruel? 
|Í NO DEJE DE HOSPEDARSF EN EL 
I H O T E L T U R l A 
p Situado en el mejor sitio de la población donde en 
^ soleadas y confortables habitaciones con hermos 
p agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño Vistas» 
g| facción central. Cocina esmerada. Precios mód'^ Ca^e" 
g AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TPRM 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
t i 
I 
as 
I 
,5i 
,rC0l 
¡ATENCION! 
(LABRADORES! B iHORTELANOSl 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENT1A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de Plantas, 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
MAYOR, 2 0 . MADRID ; 
CarnecerladeSimonaJarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en M O R C I L L A S D E C E B O L L A 
Güeñas y Salchichas, no deje de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
P L A Z A D E B R E T O N NUM 1 
Su periódico? 
61 T^añana 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección dé publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pi educción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant^  HA 
f CED UNA PRUEBA CON " A" 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Para i n i m y detalles Éiiirse al represeiMe eictesive para lar 
provincias ii Zaragoza, [as te lÉ y Tenei 
R A F A E L PINO 
T E R U E L . 
Sed 
untei 
¡árale: 
para 
I r i r 
¡i Vea el 2 toneladas | 
I S A N F O R D 1 
I GARAGE A R A G O N 
T A L L E R 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
F ñ o tea 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
AMA se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
informes, en la Administración 
de este diario. 
L O Q U E D I C E N L O S C U R A D O S C O N 
**£$íf V c í n i e C u r & f V e g e i & í c f 
Maravilloso método de curación 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de ?ra- i 
tl tud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me be curado.—A. de C. Tanos-Torrs-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.» 18, pudlen-
úo considerarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
San Lorenzo. Valladolid. 
P O R M E D I O D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon. 
G R A T I S Pida con este cupón a 
i-aboratorios Botánicos: Ronda de la 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un hom-
bre de un puebiecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.° 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacia tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después do 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufr i r ,—Broguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.-—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
tura n.» 3 de] Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado inílnidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Fcllu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El alio pasado tomé 3 botes de lo 
cura n.* 9 y quedé perfectamente corada de lo albu-
minuria qoe me estaba matando bacía bastante tleo»» 
po.—S. O. de Colombo, Garcia Días, Hutlva. 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro GRATUITO. ' ^ 
Me icin. Vegetal" que ensefià la ma-
i era de curar tas enfermedades P0» 
medio de plantas. 
Nombre 
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pONTRA E L DESACIERTO 
l^lares 
de jóvenes pierden las-
ares u ^ j - - - -
' sámente tiempo y esfuerzo 
^rutinario estudio de mate-
^ecientíficas o literarias que 
fLoniendo los límites de la 
Mura general, nada tienen que 
c^on la pi'ofesiÓ11 a que se i n -
pice Sydney Smitch: 
5ed lo que la Naturaleza quiere 
je seáis, y tendréis éxito. Si os 
peñáis en ser otra cosa, seréis 
Iveces peor que nada, 
pero habrá muchos que se pre-
sten: ;Qué quiere de mí la Na-
pieza? Olo que tanto monta; 
•para qué me ha echado Dios al 
inundo? ;Qué he venido a hacer 
entre los demás hombres? ;Por 
((¡iié no traemos todos escrito en la 
e^nte el destino señalado por 
j}¡os,como rótulo de mercancía, 
;e de frasco o sobre de 
| i fuese, no podríamos ade-
m g r m cosa en nuestra evo-
tacióa, porque tendríamos de an-
íeman'o resuelto el problema sin 
jecesidad de ejercitar nuestras 
iacultades en resolverlo, de lo que 
seseguiría, por falta de ejercicio, 
la depresión. 
La ley de la vida nos tiene des-
tinados a determinado empleo de. 
la actividad, y por señal nos da 
las adecuadas aptitudes, dejando 
anuestro cargo y responsabilidad 
la tarea de descubrir y utilizar 
estas aptitudes que si no son muy 
uoderosas, como sucede en los 
lenios. se manifiestan espontá-
neamente sin gran esfuerzo de 
indagación; pero en la generali-
4ad de los jóvenes, las cualidades 
j condiciones del carácter están 
inconstante proceso de desenvol-
Timiento, y únicamente al llegar 
acierto punto es posible ver con 
toda claridad su verdadera ín-
dole. 
Hay quienes desde un principio 
tropiezan con graves dificultades 
lúe no derivan como suele creer-
^dela mala suerte, sino que son 
c^esarías para fortalecer y afir-
mar el carácter, como es necesa-
TA la resistencia para la actua-
^dela potencia. 
Sin embargo, conviene tener en 
e^nta que la resistencia no ha de 
^ mayor que la potencia, pues 
gonces en vez de fortalecerse se 
QePnmirá el carácter, y así es 
e^en la elección de carrera, no 
, 0 se ha de considerar el tipo 
(n^ ectual a que pertenezca el 
^dato, sino también su cens-
a n física y su índole moral. 
0r ejemplo, un joven de com-
Sj lón débil y propenso por idio-
^T[X 'à las afecciones cardia-
tç ,fracasará¡con riesgo de muer-
81 se dedica a una profesión 
J ^quiera intenso esfuerzo 
Acular. 
j^ogamente, quien no tenga 
Robustos pulmones y sea de 
Voç. r^mento linfático se equi-
^ ^ funestamente si alucinado 
o{iciQ CUantía del jornal elige un 
ran(joen ^ ^aya de estar respi-
qne d Cont^ n^ amente impuro sin 
p^ jjUlarit:e las horas de trabajo 
De un rayo de sol. 
e c e s 
es as todavía inexpli-
cables antinomias con que la ley 
de la vida confunde a los psicólo-
gos, la vocación del joven esté 
contrariada por impedimentos fí-
sicos y no sea guía segura para 
elegir acertadamente la carrera. 
Puede un joven de muy delica-
do temperamento mostrar nota-
bles actitudes intelectuales y v i -
vo anhelo por una profesión cuyo 
ejercicio requièro una salud de 
hierro. 
Otros hay que son muy nervio-
sos y no les conviene las profe-
siones sedentarias aunque hacia 
ellas tengan natural inclinación. 
Dice el doctor Francisco Par-
sons, presidente del Instituto de 
Orientación profesional de ISLASO-
cietción de jóvenes Cristianas: 
Si un joven se dedica a un tra-
bajo para el cual es apto, obten-
drá éxito mucho mayor que si se 
dedica a menesteres incompati-
bles con su carácter. Toda profe-
sión desacorde con las aptitudes 
y capacidades de quien la ejerce, 
significa ineficacia, desaliento, 
disgusto y escasa remuneración, 
mientras que si está en armonía 
con la naturaleza del individuo, 
significa entusiasmo, amor al tra-
bajo, excelente rendimiento, ser-
vicio eficaz y abundante prove-
cho. 
Si un joven elige su carrera de 
modo que sus mejores cualidades 
y más vivos entusiasmos se iden-
I tifiquen con su cotidiana labor, 
cimentará su éxito y dicha; pero 
j si sus mejores cualidades y sus 
^ más vehementes entusiasmos es-
j tán divorciados de su diaria ocu-
pación no encontrará en ella 
oportunidad de perfeccionamien-
to. 
La eficacia y el éxito dependen 
en gran parte de la adaptación 
al medio. Un corlijero no obten-
drá buenos resultados delemplear 
la vaca en el tiro de su carro y el 
caballo en los menesteres de la 
industria lechera. Sin embargo, 
la diferencia de adaptación en es-
tos dos casos no es tan absurda 
como la que suele advertirse en 
la de las aptitudes, potencias y 
facultades de los seres humanos. 
La acertada elección de la ca-
rrera de la vida es un asunto de 
g r a v í s i m a transcendencia, un 
problema vital que puede resol-
verse científicamente examinan-
do con cuidadosa atención las ap-
titudes, capacidades, inclinació-
¡ nes, recursos y limitaciones del 
individuo, así como las relacio-
nes de todos estos elementos de 
juicio con las condiciones del 
éxito en cada profesión. 
Mal aconsejado estaría quien 
eligiese una carrera sin otro estí-
mulo que tener ya amigos en ella. 
Algunos jóvenes se figuran que 
porque el vecino, el compañero 
de infancia o el pariente cercano 
de su misma edad, trabajan en 
tal o cual parte dedicados a tal o 
cual profesión u oficio, les ha de 
ser muy ventajoso ocuparse en lo 
mismo. Lo domina el espíritu de 
remedo, y muchas veces se arre-
; pienten de haber perdido tiempo 
y esfuerzo al notar que no sirveu 
para aquella profesión. 
La elección de carrera en la 
primera juventud es cosa tan se-
ria y transcental como la elección 
de estado en la virilidad. 
Así como en el matrimonio se 
ha de atender antes al carácter 
que a la fortuna material de los 
contrayentes, así también al ele-
ir una prof isióa ss ha de tener 
en mayor cuenta la inñuencia que 
de ella pueda recibir el carácter 
que las materiales ganancias que 
prometa allegar. 
Nunca como ahora fué tan im-
portante para los jóvenes la acer-
tada elección de carrera. Las pro-
fesiones no son tan multilaterales 
como en otro tiempo. Antes un 
médico debía ser experto en to-
das las variedades de la medicina 
y cirugía. Hoy ambas ciencias 
están perfectamente deslindadas 
y aun dentro de la esfera de cada 
una de ellas se diversifican nume-
rosas especialidades. 
Lo mismo ocurre en las demás 
profesiones de titulación acadé-
mica y aun en las artes mecánicas 
y manuales. 
Hoy día ha de dedicarse el jo-
ven a una sola cosa y aprenderla 
de modo que llegue a dominarla 
y sobresalir en ella para afrontar 
la tremenda porfía de los compa-
ñeros de profesión. 
No sólo necesita el joven haber 
recibido en la escuela primaria la 
educación integral y la general 
cultura como base la posterior 
educación profesional, sino tam-
bién todo el auxilio dimanante 
de la entusiasta energía que sin 
duda ha de explayar al verse en 
su adecuada situación, haciendo 
lo que la naturaleza le señaló. 
Necesita el concurso de todas 
sus facultades, el consentimiento 
de sü plena voluntad, que sólo le 
cabe obtener cuando se halla ac-
tuando plena y activamente en la 
posición que debe ocupar. 
Cada vida tiene trazada su co-
rriente. Quien la sigue, triunfa. 
Quien contra ella va, fracasa. 
E C O S T A U R I N O S 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
i D f o i K Plaza (anos Castel. 28-2.° 
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T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la EstacióiTMe^ 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8*3 grados. 
Mínima de hoy. —2'5. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, »>87'1. 
Recorrido del viento, 82 kilómetros. 
Hoy recibimos la siguiente car-
ta que, llenos de satisfacción, nos 
apresuramos a publicar; 
a(A FALTA DE UNO, DOS) 
Madrid 0-11-29. 
ZOQUETILLO, 
redactor taurino del diario EL 
MAÑANA.—Teruel. 
Querido amigo: Es en mi poder 
un número de EL MAÑANA en 
el cual leo con relativa sorpresa 
la moticia de la disolución del 
Club de mi hermano Nicanor 
en ésa. 
Y acaso sea yo el culpable de 
estas cosas; aunque no, pues yo 
sé positivamente, y por experien-
cia, que en la mayoría de los 
casos parecidos, ya que éstos son 
frecuentes, sucede lo propio que 
ha sucedido al «Club Villalta» de 
Teruel. 
Pero tánto fué el pasionismo 
con que solicitaron la autorización 
de Nicanor, tánto la aparente no-
bleza demostrada, que créalo, 
amigo ZOQUETILLO, a mi hermano 
le causaba hasta extrañeza. En 
una palabra; Nicanor autorizó 
muy gustoso a sus sol:citantes 
para la instalación del citado Club. 
Como usted dice en su noticia, 
una tarde desafortunada, por lo j 
visto, es lo suficiente para lai 
caída del ídolo... Yo, la verdad, j 
no me supuse que los míos, los de 
Teruel, o mejor dicho, los del 
Club de mi pueblo, fueran como ' 
tantos otros, y la verdad^ la santa 
verdad, es que son lo mismo... 
¿Esos señores son los villaltistas 
acérrimos? ¿Esos señores son los 
más nobles paisanos? 
Mes de noviembre de 1929; V i -
llalta cuenta con un Club menos 
y le nacen dos n á s ; uno en Mála-
ga y otro en Mérida. 
La fiesta es así, los ídolos tam-
bién. 
Algunos admiradores no, otros 
sí, como la fiesta con su^ ídolos. 
Sin más por el momento, man-
de como siempre a este su buen 
amigo que lo es, 
JOAQUÍN VILLALTA.» 
¿Comentarios? Pues sabiendo 
que ni el presidente honorario ni 
la mayoría de los socios tenían 
noticias de la disolución del «Cluo 
Villalta», nos ratificamos en que 
éste se ha cerrado por culpa de 
sus directores. 
Antonio Conde, mozo de esto-
ques que fué del diestro Belmon-
te, ha sido nombrado represen-
tante de la ganadería de la viuda 
de Soler. 
Por sus hijos, no quería embar-
car el peón Carrato; pero como 
la empresa de Lima le ha ofreci-
do un ventajoso contrato, por 
ellos navega con rumbo a Perú. 
«¡La vida es así!> 
También se hallan en alta mar, 
con dirección a Lima y Bogotá, 
los diestros Zurito y Gallito de 
Zafra, el banderillero Cuco y los 
picadores Avia y Zurito (hijo). 
Según el periódico «Excelsior», 
de París, el pasado día 4 un toro 
saltó la barrera en Zaragoza y 
mató a cuatro espectadores e hi-
rió gravemente a otros tantos... 
¡Y nosotros sin saber nada! 
Durante la permanencia de 
Márquez en Méjico, su rehiletero 
Antonio Lozfino «Gea» le repre-
sentará en España. 
¡Agua va! Don Alberto Lafuen-
te, para celebrar la reconciliación 
entre Villalta y la empresa zara-
gozana, ha compuesto las siguien-
tes combinaciones para el Pilar 
de 1930: 
Primera corrida; Marcial La-
landa, Gitanillo de Triana y Fuen-
tes Bej araño. 
Segunda: Márquez, Villalta y 
Gitanillo. 
Tercera; Marcial y Villalta, 
(sobresaliente, Cester.) 
Cuarta: Márquez, Marcial y 
Fuentes Bejarano. 
Quinta; Márquez, Marcial, V i -
llalta y Fuentes Bejarano. 
Setenta mil duros dicen que ha 
perdido la empresa valenciana 
durante la temporada pasada. 
¡Hagan juego, señores! 
ZOQUETILLO. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes j martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pí y Margall, 27. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
i Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jobò Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio. . . . . 
Mariano. Ubé. . . r ¡k. , 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
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D E S D E B E R L I N 
Bases culturales de la aproximación 
franco-alemana 
Ambas culturas, la francesa y 
la alemana, tienen, en realidad, 
un punto de partida común. Car-
lomagno fué a la vez soberano de 
Francia y Alemania; ambos pue-
blos, lo consideran, como su pro-
pio rey. Las estatuas y monumen-
tos a su memoria se levantan lo 
mismo en Alemania que en Fran-
cia. Sus nietos dividieron el im-
perio. No pudo, sin embargo, esta 
división destruir lo que era patri-
monio común. Un gran número 
de francos, de borgoñeses y nor-
mandos sentaron su residencia en 
la Galia, convirtiéndose en parte 
integrante de la nación francesa, 
renunciando a su idioma germá-
nico para adoptar la lengua latina 
y dando su nombre al país entero 
(Francia) así como alguna de sus 
provincias principales (Borgoña, 
Normandía). Eran romanos por 
la cultura y germanos por el 
origen. 
Escritores franceses, como el 
conde de Gobineau y Vaches de 
Lapouge, han llamado la atención 
sobre el gran papel que en Fran-
cia han jugado las razas nórdicas. 
Del célebre romanista alemán 
Eduard Wchsslerson son estas 
palabras que figuran en su intere-
sante obra «Esprit un d GeisU. 
«Parece estar fuera de duda que 
la grandeza espiritual de la anti-
gua Francia, tanto en la Edad 
Media como en tiempos posterio-
res, fué debida a la feliz coinci-
dencia y colaboración de las razas 
nórdicas y occidentales.» 
El origen, la evolución y la his-
toria de ambos pueblos dejan j a 
comprender por sí mismos loque 
es común a franceses y alemanes. 
La Enciclopedia y la Revolu-
ción francesa en el siglo X V I I I , 
son movimientos reveladores de 
una tendencia universalista. La 
moda y las artes decorativas fran-
cesas por una parte, la música 
alemana por otra, son patrimonio 
espiritual e intelectual de todos 
Us pueblos. Franceses y alema-
nes sienten con más fuerza que 
ningún otro pueblo la voluntad 
de llegar a la unidad por la unifi-
cación espiritual de los hombres. 
En Alemania y en Francia lu-
chan los intelectuales contra el 
materialismo, característico de 
nuestra época en el que residen 
gérmenes de indudable decaden-
cia. En la tierra de Goethe y de 
Beethoven, como en la de Des 
cartes existe arraigado con más 
fuerza que en parte alguna el 
convencimiento de que el espíritu 
es fuente de la vida. Y si ello es 
cierto la unidad de Europa solo 
podrá surgir del fermento del es-
píritu, no del choque de las ar-
mas. 
Romain Rolland en su novela 
«Jean Cristophe» alude a una con-
versación que sobre Francia sos-
tiene el alemán Teann Cristohp y 
el francés Olivier en los siguien-
tes términos: «Ambos estaban 
sorprendidos de lo que cada uno 
descubría en el otro. ¡Era mucho 
lo que tenían que comunicarse. 
Cada uno llegaba cargado de in-
calculables riquezas... tesoro es-
piritual de su pueblo. Olivier con 
el amplio horizonte cultural y la 
grandeza psicológica de Francia; 
Cristophe con la música interior 
Acción Social 
Católica 
T E R U E L 
Escuela nocturna graímía para 
adultos 
Desde el día 8 del mes actual 
queda abierta la matrícula para la 
escuela nocturna gratuita que en 
la planta baja del Circulo Católi-
co de Obreros, establece dicha en 
tidad con la colaboración de los 
Caballeros de Nuestra Señora del 
Pilar y Juventud Católica Turo-
lense. La matrícula estará abier-
ta hasta el día 21 inclusive del co-
y el sentido de la Naturaleza de' riente mes. 
Alemania.» Andre Gide recono-
ce como una enseñanza de la His-
toria que cada uno de los dos pue-
blos necesita deJa ayuda del otro 
para convertir sus dones en reali-
dades. «Es posible — dice — que 
Alemania nos sea necesaria para 
llevar al campo de la realidad 
nuestros mejores dones, del mis-
mo modo que la levadura france-
sa es indispensable para determi-
nar el fermento de la densa masa 
alemana... Alemania ha probado 
sobi adámente en qué cosas podía 
ser de utilidad y nosotros hemos 
puesto de manifiesto sobradamen-
te lo que nos faltaba». 
Wechssler en su ya citado.libro 
«Esprit und Geist» dice: «Al inau-
gurar en mayo de 1926 bajo la 
presidencia de Max Biebermann 
la exposición de pintura de la 
Academia de Berlín, llamó parti-
cularmente la atención de los en-
tendidos, una sala en la que se 
veían puestas una serie de obras 
escogidas. En ella figuraban mez-
cladas, unas junto a otras, obras 
de los más grandes maestros alé-
manes y franceses del siglo X I X . 
Y era sorprendente observar có-
mo los dos elementos reunidos fu-
sionábanse espontáneamente para 
crear una unidad superior. Lejos 
de toda consideración de carácter 
político, el espectáculo resultaba 
un regalo para el espíritu. Am-
bas mitades, iguales en valor, au-
que tan profundamente distintas 
resultaban como creadas y esco-
gidas para integrarse en un todo 
superior donde, sin renunciar las 
propias esencias, los contrastes 
se resolvían en el crisol dé la uni-
dad. Un símbolo, instructivo pa-
re todos». 
De desear es que este símbolo 
llegue a convertirse en realidad, 
para la paz de Europa y la del 
Mundo. 
Las inscripciones pueden ha-
cerse en cada una de las parro-
quias de la capital y en el Círculo 
Católico de Obreros, durante to-
do el día; y en el domicilio social 
de los Caballeros del Pilar y de la 
ventud Católica, de 7 a 9 de la no-
che. 
Serán admitidos a la matrícula 
sólo adultos, desde los trece años, 
sin limitación en edad en adelan-
te. 
eotlzsciones de Bolsa 
Nuevo periódico 
j Sabemos que muy en breve ve-
I rá la luz pública una revista de 
Arte y Letras, netamente turo-
lense, fundada por un grupo de 
entusiastas jóvenes de nuestra 
ciudad para propaganda del turis-
mo en la provincia. 
Dicha revista, de esmerada pre-
sentación, irá avalorada con pres-
tigiosas firmas y profusión de 
fotograbados. 
Anticipemos nuestra bienveni-
da a la revista y nuestra enhora-
buena a sus fundadores y redac-
tores, entre los que figuran lite-
ratos y artistas de gran valía, co-
mo «Junn de Teruel», Angel No-
vella, Epifanio Abad y Eduardo 
Gómez y otros muchos. 
En las presentes circunstancias 
la nueva revista, que llevará el 
título de «Estampas turolenses», 
viene a satisfacer una verdadera 
necesidad en nuestro Terue^. 
Augurárnosle los mayores éxi-
tos. 
Ayuntamientft 
Para cubrir las vacam 
como concejales de ianT ' ^ n a n d o U p e z y ^ j ^ J n ^ 
cía, el primero por haber"h Gar. 
gido médico-tocólogo y ei ^ 
do por enfermo han sido 
Notas militares 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 centádo. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 72 Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos . 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
M O Y 
/ 0 
A. BRAUN. 
Berlín, Octubre 1029. 
94'00 
9775 
108*30 
Í00'20 
Guardia civil 
En el departamento superior 
correspondiente se han tomado en 
consideración los servicios pres-
tadospor el sargento José Mármol 
y guardia Francisco Alcaide, per-
tenecientes a esta Comandancia 
de la Guardia civil. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p-i 
100 
I d . id. 5 por 1 0 0 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 VJ, por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
* 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
1 Francos 
I Francos suizos 
Libras 
Do llars 
• Liras . . 
I (facilitada por el Banco Hispano Ame 
1 ricano) 
72*80 
83'15 
93'50 
100*00 
88*00 
91*00 
100*10 
71*85 
88*00 
90*00 
100*00 
89'75 
576*00 
226*00 
240-00 
68*50 
105*25 
141*00 
1.165*00 
566*00 
534*00 
27*65 
34*32 
7*035 
Por resolución de esta fecha, se 
ha servido conferir los mandos 
que se expresan a continuación, 
a los jefes de Infantería siguien-
tes: 
Coroneles: Don Emilio Her-
nández Mayayo, del regimiento 
América 14 al de Sevilla 33. Don 
Antonio Velasco Martín, dispo-
nible en la primera región a la 
Zona de reclutamiento de Burgos 
número 28. -Don Miguel Garcés 
de los Payos y Octavio de Tole-
do, excedente en la sexta región 
y desempeñando el cargo de al-
calde del Ayuntamiento de Alfa-
ro (Logroño) a la Zona de reclu-
tamiento de Alava 33. D. Eduar-
do Varela Cárdena, excedente en 
la primera región a la Zona de 
reclutamiento de Oviedo número 
46. Don Dionisio San tías García, 
excedente en la primera región 
a la Zona de reclutamiento de 
Orense número 44. Don Anatolio 
de Fuentes García, disponible en 
Canarias a la Zona de recluta-! 
miento de Tenerife número 49 y 
teniente coronel don Leopoldo 
Gómez de Nicolás, del Regimien-
to de Infantería de S. Marcial nú-
mero 44 al batallón Cazadores 
Serrallo 14. 
Se dispone que a los efectos de 
la reducción de cuota militar sean 
considerados como funcionarios 
del Estado los empleados de ma-
taderos de Barcelona. 
Como resultado del concurso 
anunciado por Real orden circu-
lar de primeros de octubre pró-
ximo pasado (D. O, núm. 218) pa-
ra proveer el cargo de auxiliar de 
Somatenes de esa región, con re-
sidencia en Vinaroz (Castellón) el 
Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparlo, al capitán 
de Infantería don Manuel Guari-
do Vergara, con destinó en la 
Zona de reclutamiento y reserva 
de Barcelona número 18. 
brados don Joaquín X > i * Z ^ 
nos, oficial de T e l é ^ 0 1 1 ' * 
Manuel Sáenz PeSa ^0» 
de la Sección de M i n ï ' ^ 
Mañana, probablemente sPn 
sesionarán de sus canms PHII 
en la sesión del Plen0 edlllCl0& 
Según lo acordado en su üitw 
sesión, la Permanente, a 
de mañana, celebrará sus sesion« 
ordmanas los sábados a lasdoc, 
de la mañana. 
ZARAGOZA 
DEFENDIENDO A SU 
MADRE 
Zaragoza, 8.-- En Borja, cuando 
discutían acaloradamente el ma-
trimonio Mariano Viamoate y 
Francisca Tejedor, un hijo de és-
tos al ver que golpeaban a su ma-
dre agredió al padre con unas te-
nazas en la cabeza hiriéndole de 
gravedad. 
SUFRE GRAVES QÜ& 
MADURAS 
Zaragozi, 8.— Comunican de-
Calatorao que hallándose sentada 
en el hogar de su casa Eulalia Ló* 
pez Soria, de 58 años de edad, se 
le prendieron fuego las ropas, su-
friendo gravísimas quemaduraf 
en distintas partes del cuerpo, i 
Debido a la intervención de 
unas vecinas Eulalia no pereció 
abrasada. 
UNA PIANISTA PRECOZ 
Ayer tarde en el Salón Goya 
del Mercantil di ó un concierto 
la niña de once años María Va-
llés, precoz pianista que es una 
«cosa seria». . • 
En el salón se vió un distingui-
do público, que ovacionó a Mar* 
Vallés. Esta interpretó admira-
blemente un selecto progiama_ 
dedica grandes La prensa 
elogios. 
le 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Re^ lament interur-
de circulación urbana ^ ía y 
baña Francisco C o r $ 
Francisco [Hernández 
Ojos Negros; Samuel _ H p . , 
Benedicto, Máximo Clem^ ^ y 
dríguez, Rafael Narb^ 
Elias Alfajarín Mor, ae ^ 
Rubielosy M a r c e l o 
Abri l , de Alfambra 
I ESTE NÜMERO HA S ^ 
i VISADO POR LA ^ 
